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Paseo Geológico por Pontevedra.  
Por Luis Angel Alonso Matilla.  
Archivo 3 
(por tan-ito-google) 
Como en el Archivo 2 los bellos atardeceres te acompañarán... si no te llueve. Desde Monteferro. (por edoarado-google) 
Vamos a empezar ‘refrescándonos’ en esta alegre imagen de Julian R. en el embalse de Zamáns. 
Recuerda que cuando tu vayas al campo puedes intentar, como él.. 
Granitos y arroyo en Oya. (por chupechonico-google)  
Con este archivo 3 finalizamos el Paseo 
Geológico por Pontevedra, entre granitos 
que conforman relieves suaves, 
Precámbricos que se esconden bajo los 
bosques y cientos de arroyos. Has de ir al 
campo para ver unos paisajes especiales, 
íntimos, pero no escondidos. Impactantes, 
pero no sonoros.  
Y cuando vayas, prepárate la salida 
repasando las imágenes de Google-Earth y 
las siguientes Hojas del Mapa Geológico 
Nacional, a escala 1:50.000, del IGME: La 
de Oya, 260, con la de Tuy, 261; Salvatierra 
de Miño, 262 y el W de la de Celanova, 
263; La de La Guardia, 298, con la de 
Tomiño, 299.  
 Y cuando acabes, recuerda repasar la lista 
de los otros veintitantos paseos que te 
faltan.  
 Que lo pases bien. 
 Un saludo de Luis Angel Alonso Matilla.  
Entorno en las Hojas: E de la de Oya, 260, y la de Tuy, 261. Pontevedra- Portugal.  
Pontevedra- Portugal.  
O. Atlántico 
Granitos cataclásticos. W de Monteferro, W de Nigrán, Pontevedra.  
Al fondo Islas Cies. NW Hoja de Tuy. (por Julio Costas-Google) 
Acantilados de pizarras, esquistos y paraneises del Precámbrico-Silúrico zona N del 
Complejo Monteferro, W de Nigrán, Pontevedra. NW Hoja de Tuy. (por salgui-google) 
Pizarras, esquistos y paraneises del Precámbrico-Silúrico, en la Playa de Los 
Patos. Panxón,Nigrán, Pontevedra. NW Hoja de Tuy. (por JoseCito-Google) 
Granito en A Igrexa, Pontevedra. NW 
Hoja de Tuy. (por yopispo-google) 
Pequeño Embalse de Zamáns, Alcalde Perez 
Lorente. N Centro Hoja de Tuy, Pontevedra. 
Cerrada (por Harpagornis/alejandro fajardo-Google) 
En el lago del Embalse de Zamáns, Alcalde Perez Lorente. N Centro Hoja de Tuy, Pontevedra. (por- la gran- teresalaloba-google) 
(santo cielo qué sensibilidad  de persona debe ser..) 
Bolos de granodiorita, al E de Porriño, Pontevedra. 
NE Hoja de Tuy. (por Botx0-Google) 
Formas de erosión de la granodiorita. Monte de Gulanes, 
Pontevedra. NE Hoja de Tuy. (por josé ramón gonzález- google) 
Cascada del Monte Galiñeiro, Mos, Pontevedra. 
N Centro Hoja de Tuy. (por Julian R.-Google) 
Granitos, del Monte Galiñeiro, Zamáns, Pontevedra. 
N Centro Hoja de Tuy. (por Soledad Seoane-Google) 
Granitos del Monte Galiñeiro, Gondomar, Pontevedra. 
N Centro Hoja de Tuy. (por nessherr-google) 
Pequeña cueva en el W del Monte Galiñeiro, Gondomar, 
Pontevedra. N Centro Hoja de Tuy. (por edorado-google) 
Río Zamáns en zona de granitos, Gondomar, Pontevedra. 
N Centro Hoja de Tuy. (por jesussimon-google) 
Granitos al E de Camos, 
Pontevedra. NW Hoja de Tuy. 
Pizarras, esquistos, en Nigrán, Pontevedra. NW 
Hoja de Tuy. (por Olavo Flavio-Google) 
De Panxón a Ballona. SE de Nigrán, Pontevedra. 
NW Hoja de Tuy. (por Suso Vilanova-Google) 
Detalle de anterior. Playa de América, SE de Nigrán, 
Pontevedra. NW Hoja de Tuy. (por Soledad Seoane-Google) 
Islas Estelas. Granitos de dos micas. E Hoja de Oya, Pontevedra.  
Islas Estelas desde Monteferro N de Covaterreña. Granitos de 
dos micas. E Hoja de Oya, Pontevedra. (por maeve495-google) 
Granitos de dos micas, en Islas Estelas. E Hoja de 
Oya, Pontevedra. (por montsesaavedra-google) 
Costa granítica de Bayona, Pontevedra. NE Hoja de 
Oya- NW de la de Tuy. (por JuanRaLopez-Google) 
Desembocadura Río Miño, Ría de Bayona, 
Pontevedra. NW Hoja de Tuy. (por terrafeita-google) 
Pizarras, esquistos, del Precámbrico-Silúrico. Zona de la Ría de 
Bayona, Pontevedra. NW Hoja de Tuy. (por OGaloPin-Google) 
Monte Arruido, granitos, NE de A Carballa, 
Pontevedra. NW Hoja de Tuy.(por jesussimon-google) 
Granitos. Cima de Coto de Penidos, E de A Carballa, 
Pontevedra. NW Hoja de Tuy.(por edoarado-google) 
Canteras de granito de grano grueso, en Atios, al S de 
Porriño, Pontevedra. NE Hoja de Tuy. (por tan-ito-google) 
Canteras de granito de grano grueso, en Atios, al S de Porriño, 
Pontevedra. NE Hoja de Tuy. (por jcabezuelo-google) 
Granodiorita ? de grano grueso, Faro de Budiño, al S de Porriño, 
Pontevedra. NE Hoja de Tuy. (por Paco Armada-Google) 
Granito de dos micas, ‘con compañía’. E de Morgadanes, 
Pontevedra. Centro N Hoja de Tuy. (por alejandro fajardo-google) 
Río Morgadanes, E de O Barreiro, Pontevedra. 
NW Hoja de Tuy. (por teresalaloba-google) 
Puente en el Río Zamáns, N de Gondomar, 
Pontevedra. MW Hoja de Tuy. (por fonteiriñas-google) 
Playa de Area, W de O Burgo, y Puente de Ramallosa, Pontevedra. NW Hoja de Tuy. (por José Luis RS/Paco Armada-Google) 
Ría de Vigo, con ‘preciosidades’. NW Hoja de Tuy, Pontevedra. (por Rafael Ojea-Google) 
Río Fraga, NW Hoja de Tuy, S de Ponte, 
Pontevedra. (por TeresalaLoba-Google) 
Granitos cataclásticos de Cabo Silleiro, NE 
Hoja de Oya, Pontevedra. (por jsotillo-google) 
Detalle de anterior. Granitos cataclásticos de 
Cabo Silleiro, NE Hoja de Oya, Pontevedra.  
Granitos cataclásticos de Cabo Silleiro, al S del faro, NE 
Hoja de Oya, Pontevedra. Imagen Google desde el aire.  
Embalse Baiña, Bayona, Pontevedra. W 
Hoja de Tuy. (por Paco Armada-Google) 
Regato en zona de granitos, Peiteiros, Pontevedra. 
Centro W Hoja de Tuy. (por fonteiriñas-google) 
Río Miño, e Isla de Fillaboa-a derecha. Salvaterra de Miño. Pontevedra. 
Junto a Portugal. W Hoja de Tuy. (por marquesol-google) 
Preciosa imagen del Río Miño, al E de Tuy, entre Pontevedra y Portugal. SE Hoja. (por Eladio Cortizo-Google) 
Pozas de Mougas, Oya, Pontevedra. 
Zona de granitos. SE Hoja. (por 
Julian R.-Google) 
Río Groba en zona de granitos. W de Oya, Pontevedra. 
SW Hoja de Tuy. (por Julio Costas-Google) 
Zona de granitos. Monte Salgueiro, SW Hoja de 
Tuy. Pontevedra. (por chupechonico-google) 
Río Cereixo, en Tomiño, Pontevedra. SW 
Hoja de Tuy. (por jesussimon-google) 
Río al SE de Burgueira, Pontevedra. SW 
Hoja de Tuy. (por juanmarcet-google) 
Pozas de Burgueira en granitos, E de Bonaval, 
Pontevedra. SW Hoja de Tuy. (por Julio Costas-Google) 
Río Carballas, S de Bonaval, Pontevedra. SW 
Hoja de Tuy. (por teresalaloba-google) 
Entorno en las Hojas de Salvatierra de Miño, 262, y W de 
la de Celanova, 263.  Pontevedra- Portugal- Orense. 
Pontevedra 
Portugal- Orense 
Río Uma, N de A Cañotas, Pontevedra. NW Hoja 
de Salvatierra de Miño. (por Raft-Google) 
Río Acebal SW de Porteliña, Pontevedra. N Centro Hoja 
de Salvatierra de Miño. (por Delmiro Luneda-Google) 
Río Luneda, E de Coto Muiño, Pontevedra. NE Hoja de 
Salvatierra de Miño. (por Delmiro Luneda-Google) 
Río Ribadil, S de A Carreira, Pontevedra. NE Hoja 
de Salvatierra de Miño. (por jesussimon-google) 
Embalse de A Frieira, Pontevedra- Orense. NW Hoja 
de Salvatierra de Miño- NE de la de Celanova. 
Cerrada Embalse de A Frieira, Pontevedra- Orense. NW Hoja de 
Salvatierra de Miño- NE de la de Celanova. (por Germán Cruces-Google) 
Montes de Paradanta y Valle del Río Termes. Zona con granitos y algo de 
Precámbrico. NW Hoja de Salvatierra de Miño. Pontevedra. (por edoarado-google) 
Cascada en el Río Tea, por el W de A Nocelleira, Pontevedra. 
NW Hoja de Salvatierra de Miño. (por teresalaloba-google) 
Granitos. Coto da Edreira, Arbo, Pontevedra. Centro N 
Hoja de Salvatierra de Miño. (por edoarado-google) 
Ríos Miño y Deva entre granitos. E de Correlo. NE Hoja de Salvatierra 
de Miño. Entre Portugal y Pontevedra. (por genosvasconcelos-google) 
Puente romano de Senra, Pontevedra. NE Hoja 
de Salvatierra de Miño. (por Ivadis-Google) 
Granitos y Río Miño. As Neves, Pontevedra. S Centro Hoja 
de Salvatierra de Miño. (por Humberto_Blanco-Google) 
Río Miño entre Portugal y Pontevedra. S de A Picada. 
SW Hoja de Salvatierra de Miño. (por epitrofe-google) 
Oceano Atlántico 
Entorno en las Hojas: E de la de La Guardia, 298, 
y W de la de Tomiño, 299. Pontevedra- Portugal.  
Pontevedra- Portugal  
Perspectiva desde el W- relieve realzado- de la costa granítica del S de Pontevedra 
Costa granítica al S de Oya. Pontevedra. 
(por Eladio Cortizo-Google) 
Costa de granito cataclástico al SW de Oya, Pontevedra. 
NE Hoja de La Guardia. (por joselojo-google) 
Río  Tamuxe o Carballas, por entre granitos, al NE de Refojos, 
Pontevedra. NW Hoja de Tomiño. (por teresalaloba-google) 
Pequeña cascada entre granitos cataclásticos. NE de Refojos, 
Pontevedra. NW Hoja de Tomiño. (por Paco Armada-Google) 
Arroyo en granitos cataclásticos, al NW de Loureza, 
Pontevedra. NW Hoja de Tomiño. (por F. Otero Torres-Google) 
Cascada de Loureza en zona de granitos cataclásticos, 
Pontevedra. NW Hoja de Tomiño. (por F. Otero Torres-Google) 
Zona de granitos y pizarras y esquistos del Precámbrico- Silúrico. Cordal de 
Tomiño. NE de Loureza, Pontevedra. NW Hoja de Tomiño. (por pisaleiras-google)  
Río Cereixo, al NE de Tomiño, Pontevedra. N 
Centro Hoja. (por CEP Pedro Caselles-Google) 
Río Miño, entre Pontevedra y Portugal, S de O 
Monte, NE Hoja de Tomiño. (por jafb-google) 
Río Cal por entre granitos, en O Roxal, Pontevedra. 
NW Hoja de Tomiño. (por benito. o roxal-google) 
Granitos cataclásticos. Alto de Couto, desde Sanxian, 
Pontevedra. NE Hoja de La Guardia. (por pisaleiras-google) 
Granitos cataclásticos. Alto de Couto. El Rosal, Pontevedra. 
NE Hoja de La Guardia. (por pisaleiras-google) 
Granitos mirando la desembocadura del Río Miño. E Hoja 
de La Guardia. Pontevedra. (por benito. o rosal-google) 
Entre granitos. El Rosal. NW Hoja de Tomiño, 
Pontevedra. (por Paco Armada-Google) 
Granitos. Punta de Bazar, La Guarda, 
Pontevedra. E Hoja. (por Olavo Flavio-Google) 
Erosión del granito cataclástico en el S de Punta de Bazar, 
La Guarda, Pontevedra. E Hoja. (por hayxa-google) 
Depósito de sedimentos hacia la desembocadura 
del Río Miño. Pontevedra- Portugal.  
Arenales hacia la desembocadura del Río Miño. Pontevedra- 
Portugal. SE Hoja de La Guardia. (por danxelo-google) 
Desembocadura del Río Miño. Pontevedra- Portugal. S de Camposancos, 
Pontevedra. SE Hoja de La Guardia. (por eslenderton-google) 
El Río Miño en la desembocadura. S de La 
Guarda. Pontevedra. (por choniron-google) 
Granito cataclástico erosionado por el mar. El Castro, al N de 
La Guardia, Pontevedra. E de la Hoja. (por Inmar-Google) 
Cuando el mar.. ataca. Playa al N de La Guardia y al W de El Castro, 
Pontevedra. E de la Hoja. (por maribechos/A.Arial(Tobias)-Google) 
Granito cataclástico en la zona de la Playa de Area Grande. 
El Castro, al N de La Guardia, Pontevedra. E de la Hoja.  
Granito cataclástico al S de la zona de la Playa de Area Grande. El Castro, 
al N de La Guardia, Pontevedra. E de la Hoja. (por Rosaflor-Google) 
Por el Cuaternario entre los ríos Carballo y Miño. Tamuje, 
Pontevedra. W Hoja de Tomiño. (por choniron-google) 
Por el Cuaternario entre los ríos Carballo y Miño. Tamuje, 
Pontevedra. W Hoja de Tomiño. (por A.Rial(Tobias)-Google) 
Marismas del Río Miño, N de La Guarda. Pontevedra. 
SE Hoja. (por Olavo Flavio-Google) 
Costa de granito, al S de La Guarda, Pontevedra. 
SE de la Hoja. (por Olavo Flavio-Google) 
La Lamiña, playa en el Río Miño. Camposancos, Pontevedra. 
SE Hoja de La Guardia. (por pisaleiras-google) 
Granito cataclástico con contaminación de petróleo- lo negro- 
Al S de La Guardia, Pontevedra. SE Hoja. (por Itxu-Google) 
Los granitos más al Sur de Pontevedra. Foz do Miño. 
SE Hoja de La Guardia. (por Manuel-Google) 
Monte de Santa Tecla desde la playa del sur. Pontevedra. Foz 
do Miño. SE Hoja de La Guardia. (por Manuel-Google) 
Bueno, que se va acabando este archivo 3 y la provincia. ¿No querrás meterte en el mar?. Bueno otro día. (por lalux-google) 
¿Cómo podría yo explicarte ese sentir llamado morriña gallega..? ¿Y quien lo sabe? 
(por Eladio Cortizo-Google) 
Ir al campo, es bueno. Tener la sensibilidad de la que firma teresalaloba.. es más que difícil. Muchas gracias a todos  
Y yo, como ellos, te digo.. hasta la próxima. 
Nigrán (Lola de Oya-Google) 
Otros Paseos Geológicos de esta colección.  
 
Disfrutar la Geología de Castellón, Valencia y Alicante. (1848) 
Salir al campo. (236) 
Geología por El Cantábrico.  (593) 
Paseo Geológico por A Coruña. (396) 
Paseo Geológico por Granada. (515) 
Paseo Geológico por el N de Huelva. (226) 
Paseo Geológico por Cádiz y Sur de Huelva. (639). 
Paseo Geológico por Málaga. (441) 
Paseo Geológico por Almería. (476) 
Paseo Geológico por Los Pirineos Occidentales. (454) 
Paseo Geológico por la Andalucía de Jaén, Córdoba y Sevilla. (1577) 
Paseo Geológico por el Norte de León. (592). 
Paseo Geológico por Asturias y León. (1715) 
Paseo Geológico por Madrid y Sierra de Guadarrama. (331) 
Paseo Geológico por Cuenca. (555) 
Paseo Geológico por Navarra. (408) 
Paseo Geológico por Islas Canarias. (1244) 
Paseo Geológico por Salamanca. (644) 
Paseo Geológico por Teruel. (705) 
Paseo Geológico por La Ibérica Occidental- Burgos, La Rioja y Soria. (1190) 
Paseo Geológico por La Cataluña Costera- y Apuntes para Lérida. (1609) 
Paseo Geológico por Las Islas Baleares. (815) 
Paseo Geológico por Murcia y Albacete. (1073) 
Paseo Geológico por Extremadura. (1585) 
Y también te puedes pasear por Marte (1462+ 300) y El Universo (1500) 
Airiños, airiños aires, airiños da miña terra; airiños, airiños aires, airiños, levaime a ela. (Rosalia) 
